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Abstract: The Sino-ASEAN relationship developed steadily under the background of China's rise and transfer of
power in the East Asia． However，America's return to Southeast Asia made uncertain influence on the political mu-
tual trust relationship between China and ASEAN． China and ASEAN should improve the economic cooperation，
and consolidate the political mutual trust，so as to construct the new common interests． China and ASEAN should
face up to the existed problems and choose the proper model of political mutual trust． The enhancement of the polit-
ical mutual trust between the two sides would help China laid the foundation of gaining the trust of the international
















































( 一) 建立政治互信关系的准备时期 ( 1975—
1996 年)




望［5］。1994 年 7 月，中国作为东盟磋商伙伴参加






( 二) 正式建立政治互信时期 ( 1997—2002 年)



















1998 年至 2000 年间，中国与每一个东盟成员
国签署了关于双边关系的框架文件或合作项目，巩
固了东盟与中国的双边关系。2002 年 11 月，中国
与东盟领导人签署了 《中国与东盟全面经济合作
框架协议》，决定到 2010 年建成中国—东盟自由贸
易区 ( CAFTA) ，正式启动了中国—东盟自贸区的
建设进程。2002 年 11 月中国和东盟签订了旨在维
护南海地区和平与稳定的 《南海各方行为宣言》。




( 三 ) 政 治 互 信 关 系 的 深 化 与 发 展 时 期
( 2003—2009 年)
2003 年 10 月，中国与东盟在印尼巴厘岛举行
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① 详见张锡镇: 《中国同东盟的睦邻互信伙伴关系》，《当代亚太》1999 年第 2 期; 曹云华: 《论中国与东盟的相互依赖》，《世界经
济与政治论坛》2005 年第 1 期; 曹云华: 《建立面向 21 世纪的睦邻互信伙伴关系———评中国加入〈东南亚友好合作条约〉》，《东南亚研
究》2003 年第 6 期; 曹云华: 《论东南亚地区秩序》，《东南亚研究》2012 年第 4 期; 唐国栋、贾丹: 《中国—东盟睦邻互信伙伴关系步入
新时期》，《东南亚纵横》2003 年第 1 期; 东南亚纵横编辑部: 《建立互信，深化合作，进一步发展中国东盟关系》，《东南亚纵横》2011 年













至是 满 意 地 把 中 国 看 成 是 一 个 崛 起 的 亚 洲
大国。”［9］
2007 年“皮尤”民调显示，仅 29% 的印尼受
访者和 27% 的马来西亚受访者对美国持 “喜欢”
( favorable view ) 的态度，而两国对中国持同样态
























系 ( 区域经济整合) 方面的发展为双边政治互信
关系的发展奠定了坚实的基础。2012 年，中国—
东盟双边贸易额已达 4001 亿美元，是 2002 年的
7. 3 倍，10 年中年均增长 22% ①。外交关系的制度
化安排也已经达到较高的水平，到 2005 年已经在




















① 据统计，2002 年，中国—东盟贸易总额为 547. 67 亿美元，东盟为中国第五大贸易伙伴，中国为东盟第三大贸易伙伴。2012 年，双
边贸易额已达 4001 亿美元，年均增长 22% ，是 2002 年的 7. 3 倍。参见《商务部: 十年间中国东盟双边贸易额增长 7. 3 倍》，凤凰网，2013
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①
②
2009 年 7 月 22 日，美国国务卿希拉里和东盟签署了《东南亚友好合作条约》，这是美国重返东南亚 ( “更加深入和有效地在地区
和全球范围内加强与东盟的关系”) 的象征性外交举措。详见: “United States Accedes to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia”，
Fact Sheet，Bureau of Public Affairs，Office of the Spokesman，Washington，DC． ，July 22，2009，http: / /www. state. gov / r /pa /prs /ps /2009 / july /
126294. htm。根据 2012 年 9 月芝加哥委员会的调查，52% 的美国受访者认为亚洲对美国比欧洲更重要，而认为欧洲比亚洲更重要的受访者
比例为 47%。The Chicago Council on Global Affairs，Americans Shifting Focus to Asia，p. 1，2012 － 09 － 10，http: / /www. thechicagocouncil. org /




































































































































































例如 54% 的 18 － 29 岁的菲律宾青年人对中国持有
好感的态度，30 － 49 岁的比例为 50%，50 岁以上
的菲律宾人中仅有 30% 对中国有好感［19］。因而，
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①
②
美国在全球经济中的比例下降，中国等亚洲经济体在全球经济中的比例上升。2000 年美国 GDP 占世界经济总量为 30. 56% ，2005
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